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第一篇 総説
建置・位置・境界・幅員・地勢・山岳・河川・溜池・土地・個人有建物・戸口・職
業別・生産
第二篇 沿革
各地頭の滅亡・時代の変遷・各大字の沿革・行政区分
第三篇 気象
気温・風位・降水量・晴雨
第四篇 戸口
奈良朝時代より現時に至る戸口変遷・最近に於ける戸口統計
第五篇 土地
平安朝時代より江戸時代に至る検地の変遷・慶長検地・元和検地・元禄検地・延享
年間の地積
明治十五年調査・最近各大字地積表・御料地官有地・共有地
第六篇 交通（道路、通信）
道路及通信機関の変遷・現時の道路及通信
第七篇 租税（王朝時代、明治維新以後）
徳川幕府以前の税制…幕府の税制…最近の地租統計…各種納税成績表
第八篇 教育
明治以前に於ける教育の沿革…明治年代に於ける教育制度の変遷…小学校…補習学
校…県立農学校…教育会…青年会…畑野文庫…婦人会
第九篇 衛生
衛生組合…伝染病院…火葬場及墓地…畑野療院…開業医…助産婦
第十篇 産業
農業発達史…副業…畑野絹…各種統計表…治水事業…村農会…佐渡銀行畑野支店…
信用組合…購買組合…耕地整理組合…養蜂同好会…牛馬耕奨励会…稲種組合
第十一篇 名勝、古跡 附名木、古木
波多の里…小倉の里…笠借峠…東境山…泊瀬山
熊野神社…柳が壷…梅塚…千歳宮御墓…辛崎…山吹の里…慶子女王御墓…織川…織
橋…鍋倉の瀑…文覚の墓…日朗坂…憲盛法印記念塔…内房…太社…野崎堂趾…御梅
堂…堂山…猿八開発主墓…芭蕉庵址
宮浦城趾…汲多城趾…熊谷城趾…三宮城趾…馬場城趾…目黒町城趾…坊ケ浦城趾…
栗野江城趾…東海林屋敷…城が尾…城が平…大久保城趾
物部の大杉…星降の梅…何代の梅…抱鶴堂の松…辛崎の松…貴船の私…袈婆懸の松
…養老桜…鬱
【義民之部】 本間藤右衛門…熊谷文左衛門…羽二生助左衛門…中村重左衛門…同重次郎
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…六郎右衛門…後藤四郎左衛門…中川季左衛門
【医師之部】 新井精齋…山本甫齋…渡邊元琢
【文人之部】 繹連空…長島青雀…渡邊幸麿…大屋久子…三宅雞口…青木清友
【画家之部】 本間探兆…伊東眞直…酒井珠津
【其 他】 齋藤清兵衛…計良平兵衛…志賀嘉右衛門…河原與三兵衛…中村惣左衛門…
本門茂左衛門…加藤吉兵衛…本間金五郎…小田萬吉…本間鑛山…長島伝九郎…渡邊
主左衛門…菊池新左衛門…同新太郎…長鳥善右衛門…同善平…土屋哲次郎…廣田幸
作…菊地新五郎…余吾鶴松
土屋主右衛門…鈴木茂彦…猪股延太郎…中村由蔵…渡部春蔵…中村重蔵…田中佐右
衛門…中川如月…本間弘学…松風…土屋浮世
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